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Василь Мельниченко (м. Черкаси)
Інформаційні можливості сайту «Краєзнавча Черкащина»
Зростаючий інтерес до краєзнавства, пере-
дусім серед освітянської громадськості, студен-
тської та учнівської молоді, зумовив необхід-
ність створення сайт в Інтернеті.
Ще на початку грудня 2010 року автор мате-
ріалу звернувся до заступника голови обласної
ради В.П. Касяна з проханням допомогти ство-
рити краєзнавчо-просвітницький сайт, на якому
можна було б розміщувати матеріали про рід-
ний край. Ініціатива знайшла розуміння і фіна-
нсово-організаційну підтримку. Оскільки звер-
нення Спілки було підкріплено розгорнутими
пропозиціями, які містили конкретну структуру
сайту і підготовлені матеріали, то справа дуже
швидко перейшла у практичну площину.  
Вже на початку січня 2011 року в мережі Ін-
тернет почав діяти веб-сайт ,,Краєзнавча Чер-
кащина” (nsku.ck.ua) Черкаської обласної орга-
нізації Національної спілки краєзнавців
України. При його створенні були враховані по-
бажання громадськості, зокрема різних катего-
рій учителів області, з якими я спілкуюся
близько 15 років, працюючи за сумісництвом в
обласному інституті післядипломної підготовки
педагогічних працівників. Відвідувачі сайту
можуть знайти на ньому інформацію про істо-
рію рідного краю від найдавніших часів до сьо-
годення, визначні події і явища, що відбувалися
на його території, життя і діяльність відомих
людей Черкащини.
Увагу користувачів сайту привертає розділ
,,Черкащина на карті України”, в якому розмі-
щені матеріали про історію утворення та гео-
графічне розташування області, характеристика
фізико-географічних та соціально-економічних
особливостей краю, інформація про географіч-
ний центр України на території Черкащини. По-
пулярністю користується розділ ,,Пам’ятні дати
Черкащини”, в якому подається історична хро-
ніка подій на території краю. Окремий розділ ін-
формує про роботу правління обласної органі-
зації НСКУ та її осередків Спілки. З матеріалів
рубрики ,,Краєзнавчі новини” можна дізнатися
про краєзнавчі пізнавально-виховні заходи, що
відбуваються у містах і районах області.
На сайті можна ознайомитися з інформацією
про життя і діяльність відомих земляків, літера-
турно-мистецькі традиції краю. В окрему руб-
рику виділені матеріали ,,Черкаська шевчен-
кіана”. Висвітлюється шкільне краєзнавство, ог-
ляди краєзнавчої літератури. Рубрика ,,Анонси”
інформує користувачів про науково-практичні
конференції та інші заходи краєзнавчого спря-
мування. ,,Цікавинками” сайту є рубрики ,,Істо-
рія у світлинах” та ,,Актуальний архів”.
Сайт має таку рубрикацію:
– Анонси
– Сторінки історії краю
– Історія у світлинах
– Черкащини славетні імена
– Черкаська шевченкіана
– Топоніми Черкащини
– Літературно-мистецьке краєзнавство
– Черкащина спортивна
– Краєзнавство в школі
– Актуальний архів
– Пам’ятки історії і культури
– Краєзнавча премія імені Михайла Макси-
мовича
– Книжкова полиця
Більшість рубрик містять свої підрубрики.
Найбільш розгалуженою є рубрика ,,Сторінки
історії краю”, яка підрозділяється на такі пі-
друбрики:
– Давня історія краю
– В часи Київської Русі
– Козацька доба
– Землі Черкащини в ХVІІ – ХVІІІ ст.
– Край у ХІХ – середині ХХ ст.
– Літопис міст і сіл
– Історія самоврядування
– Аграрна історія
– Історія освіти
– Іноземці про Черкащину
Підготовку матеріалів для наповнення сайту
здійснює обласна організація Національної
спілки краєзнавців України (відповідальний
В.М. Мельниченко) спільно з науковцями на-
вчально-наукового інституту історії і філософії
Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького, Держархівом Чер-
каської області, обласним краєзнавчим музеєм
та історико-культурними заповідниками Черка-
щини. Авторські матеріали для сайту готують
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У діяльності Національної спілки краєзна-
вців України вагоме місце посідає освітянське
краєзнавство. Як складова національної освіти
краєзнавство має великий потенціал і широкі
можливості для патріотичного виховання мо-
лоді. Тому розвиток цього напряму краєзнавчої
роботи є однією з нагальних проблем. НСКУ
ініціює створення відповідних кафедр та цен-
трів, первинних краєзнавчих осередків у вищих
навчальних закладах. Актуальною залишається
підготовка навчальних посібників з краєзна-
вства та народознавства для шкіл та вузів.
Спілка розгорнула роботу з підготовки підруч-
ника “Основи краєзнавства” для студентів
вищих навчальних закладів. Авторський колек-
тив очолив голова НСКУ, член-кореспондент
НАН України О.П. Реєнт. 
Міцна традиція співробітництва склалася
між Національною спілкою краєзнавців Укра -
їни та провідним навчальним закладом країни –
Київським національним університетом імені
Тараса Шевченка. Її формування пов’язано, зо-
крема, з діяльністю багатолітнього голови
НСКУ, академіка НАН України П.Т. Тронька,
випускника історичного факультету цього на-
вчального закладу (1948 р.). Певний час Петро
Олександр Гончаров (м. Київ)
Історико-краєзнавча практика студентів
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка - 2013
члени НСКУ – активісти краєзнавчого руху на
Черкащині. Поповнюється в міру надходження
матеріалів.
Найбільш активну участь у підготовці мате-
ріалів сайту беруть:
Нераденко Тетяна Миколаївна – кандидат
історичних наук, методист Черкаського облас-
ного Центру туризму, краєзнавства, екскурсій і
спорту учнівської молоді;
Голиш Григорій Михайлович – кандидат істо-
ричних наук, доцент, директор наукової бібліо-
теки Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького; 
Клименко Тетяна Анатоліївна – кандидат
історичних наук, директор Державного архіву
Черкаської області;
Демченко Людмила Тимофіївна – завідувач
відділу краєзнавчої літератури обласної науко-
вої універсальної бібліотеки Т.Г. Шевченка;
Борщ Микола Іванович – науковий працівник
Черкаського обласного краєзнавчого музею, за-
ступник голови правління;
Лазуренко Валентин Миколайович – доктор
історичних наук, професор кафедри історії
України, помічник ректора Черкаського дер-
жавного технологічного університету, заступ-
ник голови правління;
Страшевич Василь Борисович – заслужений
працівник фізичної культури України, викона-
вчий директор Черкаської обласної федерації
футболу;
Щербина Микола Миколайович – вчитель
істо рії Черкаської загальноосвітньої школи
№ 32;
Приліпко Марія Василівна – працівник Чор-
нобаївської районної бібліотеки. 
Із початком роботи новоствореного сайту
краєзнавців Черкащини привітав голова Чер-
каської обласної ради Валерій Черняк. У його
привітанні, зокрема, йдеться: «Створення ,,Кра-
єзнавчої Черкащини” має неабияке пізнавальне
та виховне значення: вперше робиться спроба
подати й узагальнити інформацію про батьків-
щину Богдана Хмельницького і Тараса Шев-
ченка, історію і самобутню духовну культуру
нашого краю».
Про популярність сайту ,,Краєзнавча Черка-
щина” свідчить те, що з  початку 2011 року з
його матеріалами ознайомилось близько 160
тисяч відвідувачів. 
